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Actualmente, um dos temas mais polémicos é a urgente necessidade de uma 
reforma tributária. O combate à sonegação, a tributação de capitais, a redução dos 
incentivos fiscais, dos subsídios e um orçamento baseado na eficiência fiscal são 
questões prioritárias para aumentar a arrecadação de receita. É necessário resolver 
o défice público. Torna-se assim, indispensável uma discussão detalhada sobre uma 
reforma que se verse sobre dois aspectos importantes: em primeiro lugar, sobre a 
definição da base de tributação (centrada nas vantagens e desvantagens da 
tributação sobre o consumo) e em segundo, sobre a definição e as características do 
sistema tributário (centrado no número de impostos a serem lançados, a forma de 
arrecadação, a incidência, as características, os princípios, etc.). Os académicos, os 
fiscalistas e a sociedade portuguesa no geral, concordam e consideram 
imprescindível recuperar as finanças públicas, de forma a tornar o défice público 
mais sustentável e que, permita que o Estado volte novamente a investir. Porém, é 
primordial encontrar um caminho que seja eficaz para realizar uma reforma fiscal, 
cuja ideia central seja, a simplificação e eficiência da cobrança do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado. 
